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”Alloh akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat.” 
(Q.S. Al- Mujadalah : 11) 
Nothing is impossible, everything is possible, if you believe in 
Alloh. 
 “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada 
Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat 
mengalahkan kamu..." 
(Q. S Ali Imran (3) : 160) 
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Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti 
pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik pada pada 
penelitian ini berasal dari pupuk kandang yaitu kotoran kambing dan kotoran 
ayam terhadap produktivitas tanaman cabai merah keriting. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk 
kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai merah keriting (Capsicum 
annum L.). Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor 
perlakuan yaitu pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing 
dengan  6 perlakuan dan 3 kontrol di atas masing-masing dilakukan 3 kali 
ulangan.Teknik pengumpulan data menggunakan 4 metode yaitu eksperimen, 
observasi, dokumentasi dan telaah kepustakaan. Analisis data untuk pengujian 
hipotesis dilakukan dengan uji anava dua jalur. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing 
terhadap produktivitas tanaman cabai merah keriting, hal ini dapat ditunjukkan 
dari uji anava dua jalur dihasilkan bahwa fhitung = 5,697> ftabel 5% = 2,51dengan 
nilai probabilitas 0,001 < 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada produktivitas 
cabai merah keriting dengan pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran 
kambing. 
 
Kata Kunci: Produktivitas cabai merah keriting, pupuk kotoran ayam, pupuk 
kotoran kambing. 
 
 
 
 
 
